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1. INLEIDING 
Vele zandgronden met diepe grondwaterstanden zijn door hun 
droogtegevoeligheid weinig of niet geschikt voor grasland. In de 
praktijk blijkt echter dat met beregening graslandexploitatie op 
deze gronden goede mogelijkheden biedt. 
Nu beregening op de zandgronden steeds meer wordt toegepast 
is het van belang te weten, v/elke grasopbrengsten in de praktijk 
op droogtegevoelige grond met beregening bereikbaar zijn. 
Bij het onderzoek op de beregeningsproefbedrijven wordt hier-
aan aandacht besteed. 
Dit verslag heeft betrekking op een oriënterend onderzoek 
naar de opbrengsten van beregend grasland op een oude bouwlandzand-
grond te Someren in Noord-Brabant. 
In 1955 kwam in Someren een coöperatieve beregeningsvereniging 
tot stand, die momenteel ongeveer 50 leden telt. Met de beregenings-
installatie, die in 1956 voor het eerst kon worden gebruikt, kan nu 
een aaneengesloten complex grond van ongeveer 170 ha worden beregend. 
Dit complex hoge akkergrond ligt vrij dicht bij de bedrijfsge-
bouwen van de leden der coöperatie. 
Voorheen werden er in hoofdzaak granen en aardappelen verbouwd. Het 
grasland lag op lager gelegen gronden, ver - ongeveer 2 tot 5 km -
van de bedrijfsgebouwen verwijderd. Door de ongunstige ligging van 
dit grasland was de exploitatie ervan vrij extensief, terwijl het 
melken in de zomer dagelijks veel tijd in beslag nam. 
De belangrijkste stoot tot de oprichting van de beregenings-
coöperatie was dan ook de mogelijkheid om met beregening grasland 
te kunnen aanleggen op de hoge akkergrond dicht bij huis. De meeste 
boeren hebben nu hun beregenbare grond voor 50-70 % in grasland ge-
legd. 
De beregenbare oppervlakte grasland per bedrijf is echter zeer 
beperkt - in de meeste gevallen 1 tot 4 ha - waardoor dit grasland 
bijna nooit wordt gemaaid, maar vrijwel uitsluitend wordt gebruikt 
voor beweiding met melkvee. 
Bij de boeren, die aan het onderzoek deelnamen, werd steeds 
een spontane en prettige medewerking ondervonden, terwijl verder 
inzake het onderzoek een goed en vruchtbaar contact werd onder-
houden met de plaatselijke bedrijfsvoorlichter van de Rijksland-
bouwvoorlichtingsdienst, de heer G. Lommerse. 
Het onderzoek wordt in i960 voortgezet. 
2. Doel en uitvoering van het onderzoek 
Aanvankelijk werd het onderzoek slechts opgezet om van het 
beregende grasland een indruk te krijgen van de gemiddelde opbrengst. 
Later is echter ook aandacht besteed aan de invloed van de stik-
stofbemesting en sproeiwaterhoeveelheden en aan de gebruiksduur 
(jaren na inzaai) van het grasland. 
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De volgende methoden werden bij het onderzoek toegepast: 
a. Kooien 
Verspreid over het gehele complex werden 15 kooien geplaatst, 4^  
c*) een per blok '. Het maaien van de kooien werd zoveel mogelijk aan-
gepast aan het gebruik van het "kooiperceel" in de praktijk. Het 
gras onder de kooi werd als regel gemaaid omstreeks het uitscharen 
van het vee uit het perceel. Na elke keer maaien werd de kooi op 
hetzelfde perceel enige meters verplaatst, waarbij ernaar werd ge-
streefd steeds het gemiddelde beeld van het perceel onder de kooi 
te krijgen. Dit werd vergemakkelijkt doordat men op de beregenbare 
percelen te Someren een vrij homogene grasmat aantreft. Tijdens 
het groeiseizoen zijn vijf kooien uitgevallen, zodat dus van 10 
kooien de jaaropbrengst kon worden vastgesteld. Bepaald werd al-
leen de hoeveelheid droge stof. 
b. Graslandadministratie 
Van alle blokken waarop een kooi was geplaatst, werd door de 
boer een eenvoudige graslandadministratie bijgehouden. Opgetekend 
werden de bemesting, de weidedagen per diersoort en de gewonnen 
hoeveelheden hooi en kuilvoer. Verder werden gegevens verzameld 
over de toegediende hoeveelheden sproeiwater. 
Uit de verzamelde gegevens kon niet de zetmeelwaarde-opbrengst 
worden berekend, daar hiervoor verschillende gegevens ontbraken. 
Ten einde toch alle opbrengsten van de praktijkpercelen onder 
één noemer te kunnen brengen, werden alle opbrengsten omgerekend 
tot grootveeweidedagen (zie hoofdstuk 6). Door verschillen in be-
weidingsintensiteit en in produktiviteit van het vee dragen de uit-
komsten niet meer dan een globaal karakter. 
Meer exact zijn de gegevens over de droge-stofopbrengsten van 
de kooien. 
In 1959 werd de graslandadministratie niet meer per blok maar 
per afzonderlijk perceel bijgehouden, waardoor een groter aantal 
factoren kon worden bestudeerd. 
Overigens werd in 1959 dezelfde werkwijze toegepast als in 
1958. 
3* Grondsoort en vochthoudend vermogen 
Het gehele complex bestaat uit een homogene oude bouwlandzand-
grond zonder grondwaterinvloed in de bewortelde laag. Het humeuse 
*) Elk bedrijf heeft één of enkele blokken grond in het beregenbare 
complex. Elk blok is echter weer verdeeld in een aantal percelen. 
dek is vrijwel overal 70 tot 100 cm dik, terwijl het humusgehalte 
varieert van 4 tot 6 %. 
De maximale hoeveelheid opneembaar hangwater (M.O.H.) in de 
bewortelde laag is gemiddeld als volgt: 
Bewortelingsdiepte 86 cm 
M.O.H, in-bovenste 25 cm J2 mm 
M.O.H, in bewortelde ondergrond 7^ 
Totaal M.O.H, in bewortelde laag 106 
mm 
mm 
Het totaal voehthoudend vermogen van de bewortelde laag is 
blijkens deze cijfers vrij goed. De graswortels dringen door tot 
onder in de humeuse laag, ofschoon naar beneden de beworteling 
steeds ijler wordt. Het vocht in de ondergrond kan waarschijnlijk 
door deze ijle beworteling in droge perioden niet snol gonoeg door 
het gewas worden opgenomen, waardoor ondanks een vrij grote hoe-
veelheid beschikbaar hangwater, zonder beregening toch vrij snel 
verdroging optreedt. 
^' Soort grasland 
De onderzochte percelen zijn 1 tot 5 jaar oud. In hoofdzaak 
werden MK >-mengsels ingezaaid. De botanische samenstelling van 
het gras werd niet nagegaan. Vertrapping van de zode komt ook in 
natte perioden vrijwel niet voor. Er kan meestal vroeg in het voor-
jaar tot laat in de herfst worden beweid. 
5. De natuurlijke neerslag 
In 1958 waren de groeiomstandigheden zeer gunstig met vrij 
veel neerslag met een goede verdeling over het groeiseizoen. In 
dat jaar behoefde dan ook maar weinig te worden beregend. 
In 1959 was het zeer droog, waardoor zeer grote hoeveelheden 
sproeiwater moesten worden toegediend. 
Gegevens over de natuurlijke neerslag te Someren waren alleen 
voorhanden over het groeiseizoen 1959. Daarom werden ook neerslag-
gegevens over 1958 en 1959 verzameld uit de omgeving, ni. de ge-
middelden van een aantal waarnemingsstations van het K.N.M.I. te 
Gemert en omgeving. 
De neerslaggegevens zijn vermeld in tabel 1. 
Tabel i. Natuurlijke neerslag in mm in het groeiseizoen te Gemert 
(1958 en I959) en Someren (1959) 





































































































De neerslag te Someren in april en oktober 1959 was niet be-
kend. In de overige maanden komt de neerslag te Someren overeen met 
het gemiddelde van Gemert. Uit de tabel blijkt duidelijk de mooie 
verdeling van de neerslag in 1958. 
De zomer van 1959 werd gekenmerkt door zeer weinig neerslag, 
vooral in de maanden mei, juni en september. Bovendien is in 1959 
de verdamping aanzienlijk groter geweest dan normaal. 
6. Gebruikte omrekeningsnormen 
De bemesting werd door de boeren opgegeven in kg meststof per 
perceel. In dit verslag zijn alleen de stikstofgiften vermeld. Voor 
de omrekening van de kunstmeststikstof tot zuivere N werden de per-
centages gebruikt, zoals die staan aangegeven in de landbouwgids i960. 
Verder werd aangenomen dat de stalmest 0,55 % N bevatte met een wer-
kingscoëfficiënt van 30 en de gier 0,355 % N met een werkingscoëffi-
ciënt van 50. Voor kippemest werd 1,4 % werkzame N in rekening ge-
bracht . 
Bij de bepaling van de praktijkopbrengst van het grasland wer-
den de weidedagen van het vee omgerekend op grootveeweidedagen. 
Hierbij werden de volgende normen gebruikt: 
*) niet bekend 








Uit de gegevens kon niet de opbrengst in ZW-eenheden worden be-
rekend omdat verschillende gegevens, zoals melkopbrengst en gewichts-
toe- of afname van het vee ontbraken. 
Om de opbrengst uit beweiding en de opbrengst aan hooi en kuil» 
voer onder één noemer te kunnen brengen, werden ook het gewonnen hooi 
en kuilvoer omgerekend tot grootveeweidedagen. Hierbij werd een groot-
veeweidedag gelijkgesteld met 20 kg hooi of 60 kg kuilvoer. In het 
navolgende wordt de graslandopbrengst van de praktijkpercelen dus 
steeds uitgedrukt in grootveeweidedagen, waarin ook de opbrengsten van 
hooi en kuilvoer zijn opgenomen. De uit hooi en kuilvoer berekende 
weidedagen bedroegen in 1958 ongeveer 15 % en in 1959 ongeveer 11 % 
van het totaal. 
7. Algemeen overzicht 
In tabel 2 wordt een algemeen overzicht gegeven van de resultaten 
van het onderzoek. 
Tabel 2. Algemeen overzicht 
Aantal deelnemende bedrijven 
Aantal blokken grasland (1958) of afzonder 
lijke percelen (1959) 
Totale oppervlakte grasland in ha 
Totaal kg zuivere N per ha (incl. stal-
mest en gier) 
Totaal gem. hoeveelheid sproeiwater in mm 
Totaal omgerekende weidedagen per ha 
Aantal geoogste kooien 
Gemiddelde opbrengst van de kooien in kg 
droge stof per ha 
Uit tabel 2 blijkt, dat het aantal weidedagen in 1959 gemiddeld 
even hoog is geweest als in 1958. Dat de koeien ook evenveel gras 
(althans droge stof) ter beschikking hebben gehad blijkt uit de kooi-
opbrengsten, die gemiddeld in beide jaren ook even hoog waren. 
De stikstofgift is in 1959 gemiddeld echter 44 kg hoger geweest 
dan in 1958, terwijl bovendien in 1959 zeer vaak op het grasland is 
beregend. 
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8. De resultaten in 1958 
In 1958 konden 10 kooien de gehele zomer worden geoogst. Het 
gras onder de kooien werd niet afzonderlijk bemest; de opbreng-
sten zijn dus verkregen bij de bemesting zoals die op het perceel 
werd toegediend door de boer. Het gras onder de kooien werd 4 tot 
6 keer gemaaid. 
Van elk blok waar een kooi was geplaatst, werden door de boer 
gegevens genoteerd over de bemesting, beweiding enz. van het blok 
als geheel. Deze gegevens werden in 1958 dus niet per perceel bij-
gehouden, als gevolg waarvan de bemesting en weidedagen van de "kooi-
percelen" niet afzonderlijk bekend zijn. 
De opbrengst van de kooien bedroeg in 1958 gemiddeld 16.200 kg 
droge stof per ha met een spreiding van 12.600 tot 19.100 kg (zie 
bijlage 1). Gemiddeld over alle blokken werd in kunstmest, stalmest 
en gier samen l8l kg zuivere N gegeven, terwijl gemiddeld 89 mm 
sproeiwater werd toegediend. 
Tussen de hoeveelheden sproeiwater en de opbrengsten was in 
1958 geen verband te vinden, hetgeen te verwachten was, daar het in 
1958 veel heeft geregend met een zeer goede verdeling van de neer-
slag over het groeiseizoen. 
Wel werd een duidelijk verband gevonden tusson de stikstofgift 
en de opbrengst. Duidelijk komt dit tot uiting in tabel 3. Zie voor 
gespecificeerde gegevens bijlage 1. 
Tabel 2« Stikstofbemesting en weidedagen in 1958 
Stikstof 
traject 
(kg N per ha) 
100 - 150 
150 - 200 
200 - 250 
































De gegevens uit tabel 3 geven de indruk dat het effect van de 
stikstof erg hoog is geweest. Rekent men 6,5 kg ZW per weidedag, 
dan is de gemiddelde meeropbrengst 2,7 x 6,5 = 17,55 kg ZW per kg N. 
Deze gevolgtrekking mag echter niet zonder voorbehoud worden gemaakt, 
daar het waarschijnlijk is, dat bij de lage N-giften een minder goed 
graslandgebruik werd toegepast (grotere beweidingsverliezen) dan bij 
de hoge N-giften. 
Bij de kooien kon in 1958 het verband tussen stikstofgift en 
opbrengsten niet worden vastgesteld, daar de N-gift niet per per-
ceel bekend was. 
In het algemeen werd de indruk verkregen dat in Someren de be-
weidingstechnlek nog niet op alle bedrijven is aangepast aan de hoge 
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produktiviteit van het grasland. In verschillende gevallen zijn de 
percelen nog te groot, waardoor de dieren te lang in hetzelfde per-
ceel lopen. In vele gevallen kan met een kleinere oppervlakte gras-
land per koe worden volstaan. 
De hoge kooiopbrengsten in vergelijking tot de weidedagen wij-
zen ook in deze richting, ofschoon hierbij in aanmerking moet worden 
genomen dat de kooiopbrengsten een iets te gunstig beeld laten zien, 
omdat de kooien steeds bij uitscharing van het vee werden geoogst. 
Door de beweiding zal op het praktijkperceel groeistagnatie zijn op-
getreden, hetgeen onder de kooien niet het geval was. 
9. De resultaten in 1959 
a. Gebruiksduur 
In 1959 werden de gegevens van het grasland per perceel bij-
gehouden. Bij de uitwerking werden de gegevens van enkele per-
celen samengevoegd. 
Door de administratie per perceel konden meer factoren bij 
het onderzoek worden geanalyseerd dan in 1958. 
In de eerste plaats was dit het geval met de gebruiksduur van 
het grasland. Het is bekend dat de opbrengsten van kunstweiden 
enige jaren na de inzaai meestal afnemen. De vraag doet zich voor 
of dit bij toepassing van beregening ook het geval is, of dat 
hierbij de opbrengst op peil kan worden gehouden. 
Het onderzoek te Someren geeft op deze vraag geen afdoende 
antwoord. Wel wordt de indruk verkregen dat tot en met het vierde 
jaar geen opbrengstverlaging behoeft op te treden. 
Het is echter niet onmogelijk dat de groep 4-jarige kunst-
weiden, die bij het onderzoek waren betrokken, moeten worden ge-
zien als een selecte groep, omdat de slechtere percelen reeds 
eerder kunnen zijn gescheurd. Hoeveel percelen inmiddels zijn 
gescheurd, is echter niet nagegaan. Misschien dat hieraan in de 
toekomst nog eens aandacht kan worden besteed. 
Een overzicht van de gebruiksduur van het grasland en de op-
brengsten is gegeven in tabel 4, waarin ook de kooiopbrengsten 
zijn opgenomen, die hetzelfde beeld te zien geven als de prak- . 
tijkpercelen. 
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Aan de lage opbrengst van het 5e jaars perceel mag niet veel 
waarde worden gehecht, in de eerste plaats niet omdat het slechts 
1 geval betreft en in de tweede plaats niet omdat de stikstofgift 
relatief erg laag is geweest. 
Dat het aantal weidedagen van de 3e jaars percelen gemiddeld 
iets lager is dan dat van de 2e- en 4e jaars, zou misschien niet 
van betekenis mogen worden geacht als bij de kooien niet hetzelfde 
beeld te zien was geweest. De juiste oorzaak hiervan is moeilijk 
na te gaan. 
. Theoretisch zou men het zo kunnen verklaren dat de opbrengst 
in het 2e jaar optimaal is en daarna gaat dalen, waarna het 3e jaar 
de meeste percelen worden gescheurd, terwijl alleen de allerbeste 
voor het 4e jaar worden aangehouden. 
b. Stikstofgift en opbrengsten in 1959 
De stikstofgift is in 1959 gemiddeld hoger geweest dan in 
1958, terwijl de opbrengsten in beide jaren even hoog waren. Dit 
werd reeds eerder met de volgende cijfers aangetoond: 
1958 1959 
Gem. kg N per ha l8l 
Gem. weidedagen per ha 731 
Gem. kg droge stof (kooien) 




Een nadere specificatie van de stikstofgiften,en de weidedagen 
is gegeven in tabel 5« 
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In beide jaren waren de gemiddelde opbrengsten aan weidedagen 
even hoog. Ook de kooiopbrengsten waren gemiddeld even hoog. Er is 
echter in 1959 meer stikstof gestrooid. Het effect van de stikstof 
is dus in 1959 lager geweest dan in 1958. In tabel 5 komt dit la-
gere N-effect ook duidelijk naar voren. 
Een overzicht van de stikstofgiften en kooiopbrengsten is ge-
geven in tabel 6. 
Tabel 6. N-bemesting en kooiopbrengsten in 1959 
kg N 
per ha 
100 - 150 
150 - 200 
200 - 250 
250 - 3OO 























kg droge stof 













Uit tabel 6 blijkt dat ook bij de kooien de meeropbrengst per 
kg N afneemt bij de zwaardere giften. Dat het verloop van de meer-
opbrengst per kg N niet gelijk is aan dat van de praktijkpercelen 
kan o.a. het gevolg zijn van de verschillen in beweiding en van de 
sproeiwatergiften. Uit tabel 6 blijkt namelijk dat op de kooiper-
celen met weinig N ook weinig sproeiwater is toegediend. 
c. Sproeiwaterhoeveelheden_in 1959 
In 1959 is vrijwel de gehele zomer gebruik gemaakt van de be-
regeningsinstallatie. Er wordt gesproeid met kleine sproeiers, die 
bij de meest gebruikelijke opstelling een neerslag geven van onge-
veer 6 mm per uur. De verdeling van de hoeveelheden sproeiwater 
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over de percelen is weergegeven in tabel 7. Hierbij is een ver-
deling gemaakt in de totale hoeveelheid sproeiwater in het 
groeiseizoen en een verdeling naar de grootte van de gemiddelde 
giften per keer. 




200 - 249 
250 - 299 
5OO - 349 
































































In 1959 werd gemiddeld 282 mm water toegediend. Uit tabel 7 
blijkt dat de variatie in de totale hoeveelheid en in de grootte 
van de giften per keer erg groot is geweest. 
De kleine totale hoeveelheden zijn gegeven in een klein aan-
tal giften met weinig neerslag per keer, bij de zeer grote hoe-
veelheden sproeiwater is vaak beregend met grote giften per keer. 
In het algemeen kan worden gesteld dat het technisch het 
beste is in droge perioden vaak te beregenen met kleine giften 
per keer. Dit kost echter veel arbeid, omdat hierbij de buizen 
vaak moeten worden verplaatst. In Someren kan men vrij grote gif-
ten per keer toedienen, omdat het vochthoudend vermogen van de 
bewortelde laag vrij groot is. 
Het meest gunstig zijn hier waarschijnlijk giften van 30-35 mm 
per keer. In droge perioden kan dan eens in de 8 à 10 dagen wor-
den beregend. 
d. Hoeveelheden sproeiwater en opbrengsten in 1959 
In 1959 heeft behalve de stikstof ook de hoeveelheid sproei-
water de opbrengsten van het grasland beïnvloed. Qp alle percelen 
zijn vrij grote hoeveelheden sproeiwater toegediend. In het laagste 
geval werd nog 130 mm beregend. Uit Someren zijn van percelen zon-
der beregening geen gegevens bekend. In hoofdstuk 10 is een ver-
gelijking gemaakt van beregend grasland te Someren en niet beregend 
grasland te Horst. 
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Tabel 8 geeft een overzicht van de hoeveelheden sproeiwater en de 
weidedagen op de praktijkpercelen te Someren. 




200 - 250 
250 - 3OO 
3OO - 350 
350 - 400 
400 



































In 76 % van het aantal gevallen is 200 - 350 mm water toege-
diend. In dit traject is geen duidelijke opbrengststijging waar 
te nemen, ofschoon er een toename is te zien in de gemiddelde 
N-gift. Bij de watergiften kleiner dan 200 mm is het aantal wei-
dedagen wel lager, maar ook de N-gift is hierbij gemiddeld lager. 
In het traject 350 - 400 mm water is het aantal weidedagen weer 
hoger, maar hierbij is het aantal percelen erg klein. 
Een overzicht van de hoeveelheden sproeiwater en de kooiop-
brengsten is gegeven in tabel 9« 




200 - 250 
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3OO - 35O 






























Uit tabel 9 blijkt wel een duidelijk verband tussen de hoe-
veelheid sproeiwater en de opbrengst, maar ook hierbij speelt de 
stikstof een rol. 
Combineert men de gegevens van de praktijkpercelen en van de 
kooien, dan wordt de indruk verkregen dat de technisch optimale 
sproeiwatergift in 1959 op grasland op deze grond ongeveer bij 
350 mm heeft gelegen. 
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10. Het groeiverloop van het gras 
Door middel van de kooien kon een indruk worden verkregen van 
de verdeling van de grasproduktie over het groeiseizoen. Daartoe 
werd van elke kooi per snede de gemiddelde droge-stofopbrengst per 
dag berekend. Uit de gemiddelde dagopbrengsten per kooi werd de to-
taal gemiddelde opbrengst aan droge stof van alle kooien per maand 
bepaald. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 10. 
In deze tabel zijn ook aancû£ovon de dro?je-stofopbrencsten van 
een tweejarige kunstweide op vergelijkbare oude bouwlandzandgrond 
zonder beregening in 1959 van een wisselbouwproefveld op de proef-
boerderij Campsplaats te Horst. Deze gegevens werden beschikbaar ge-
steld door de afdeling Wisselbouw. Helaas konden de opbrengsten van 
1958 van dit proefveld niet als vergelijkbare gegevens in dit ver-
slag worden opgenomen, omdat het grasland in het voorjaar van 1958 
was ingezaaid, waardoor de produktie in de voorzomer lager is dan 
normaal. 
Tabel 10. Grasopbrengsten onder kooien te Someren en Horst in kg 











Totaal kg droge stof __ 





































De zomer van 1959 was extreem droog. Het is dan ook geenszins 
de bedoeling met. de vergelijkende gegevens van Someren en Horst ook 
maar iets te willen aantonen inzake de gemiddelde opbrengstverhoging 
door beregening. Daarvoor zijn gegevens over een groot aantal jaren 
nodig. 
Wel geven de cijfers uit tabel 10 een aantal belangrijke aan-
wijzingen. Het blijkt namelijk dat in Someren in 1959 onder zeer dro-
ge weersomstandigheden met beregening de grasproduktie even hoog is 
') Gemiddelde N-bemesting van de praktijkpercelen. De N-bemesting 
van de percelen, waarop de kooien stonden, was niet afzonderlijk 
bekend. 
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geweest als in 1953 onder zeer gunstige weersomstandigheden, terwijl 
op een vergelijkbare grond zonder beregening- slechts de helft kon 
worden geoogst. 
Zowel in 1958 als in 1959 is in de grasgroei in Someren geen 
midzomerdepressie opgetreden. In beide jaren was de grasproduktie 
zelfs tot en met de maand september vrij regelmatig over het groei-
seizoen verdeeld, waarbij in beide jaren de produktie in juni het 
hoogst was. 
Te Horst daalde in mei de opbrengst reeds aanzienlijk, terwijl 
de depressie zich voortzette in juni en juli. In augustus nam de 
groei weer even iets toe, hetgeen het gevolg zal zijn geweest van 
enige neerslag van betekenis in het eind van juli en in augustus. 
Opmerkelijk is, dat de opbrengst in april te Horst veel hoger was 
dan in Someren. Waarschijnlijk moet dit worden verklaard door het 
verschil in hoeveelheid en tijdstip van aanwending van de eerste 
stikstofgift. 
Te Horst werd begin maart 60 kg N gegeven, terwijl in Someren 
de eerste gift gemiddeld ongeveer 40 kg N bedroeg terwijl deze in 
verschillende gevallen in do tweede helft van maart en soms zelfs 
nog begin april werd aangewend. Het is dan ook zeer wel denkbaar 
dat de grasproduktie in Someren vooral in het voorjaar nog aanmer-
kelijk kan worden verhoogd door de eerste stikstofgift nog iets te 
verzwaren en vooral vroeger aan te wenden. 
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SAMENVATTING 
In 1958 en 1959 werd een oriënterend onderzoek ingesteld naar 
de opbrengsten van beregend grasland op een droogtegevoelige oude 
akkergrond te Someren. 
De opbrengsten werden bepaald door middel van graskooien en door 
het verzamelen van gegevens over gebruik en produktie van praktijk-
percelen. 
Het. aantal kooien was vrij klein en bij de administratie van prak-
tijkpercelen moesten vele schattingen v/orden gedaan. De resultaten 
van het onderzoek dragen dan ook een globaal en oriënterend karakter. 
De grond heeft een humeus dek van gemiddeld 86 cm dik met een 
humusgehalte van 4 tot 6 %. De maximale hoeveelheid opneembaar hang-
water in deze laag bedraagt 106 mm, waarvan 32 mm in de bovenste 
25 cm. 
Het grasland bestaat uit 1 tot 5 jaar oude kunstweiden, waarvoor 
hoofdzakelijk MK 3-mengsels zijn gebruikt. 
De natuurlijke neerslag bedroeg in 1958 van april tot en met ok-
tober 474 mm en in 1959 in dezelfde periode 223 mm (waarnemingsstation 
Gemert van het K.N.M.I.). 
Van de praktijkpercelen werd de totale graslandopbrengst aan wei-
dedagen, hooi en kuilvoer omgerekend op grootveeweidedagen. Van het 
gras onder de kooien werd de hoeveelheid droge stof bepaald. 
De hoeveelheden stikstof en sproeiwater en de opbrengsten waren 
gemiddeld als volgt (per ha): 
1958 1959 
kg zuivere N l8l 225 
mm sproeiwater 89 282 
grootveeweidedagen 731 736 
kg droge stof kooien 16.200 16.200 
In beide jaren werden hoge opbrengsten verkregen. Belangrijk is 
hierbij dat in de zeer droge zomer van 1959 met beregening even hoge 
opbrengsten konden worden verkregen als in de zomer van 1958 onder zeer 
gunstige weersomstandigheden. Weliswaar werd behalve een grote hoeveel-
heid sproeiwater in 1959 ook meer stikstof gegeven dan in 1958. Het ef-
fect van de stikstof is in 1959 dan ook lager geweest dan in 1958. 
Wat de gebruiksduur van het grasland betreft, werd de indruk ver-
kregen dat de eerste vier jaren na de inzaai, de opbrengst van de bij 
het onderzoek betrokken percelen niet is gedaald. Het is echter niet 
bekend hoeveel percelen inmiddels reeds weer zijn gescheurd. Vooral 
in verband met de gebruiksduur van het grasland moet het van belang 
worden geacht, dat het onderzoek nog wordt voortgezet, waarbij dan 
ook aandacht zou kunnen worden besteedt aan percelen, ouder dan 4 jaar 
en aan het aantal en de hoedanigheid van de percelen die jaarlijks wor-
den gescheurd. 
In 1958 werd zeer weinig en in 1959 zeer veel beregend. Per uur 
wordt ongeveer 6 mm water toegediend. In 1959 was de variatie in de 
hoeveelheden sproeiwater per perceel zeer groot. Op 84 % van het aan-
tal percelen varieerde de totale sproeiwatergift per jaar van 200 tot 
400 mm (gem. 282 mm). De giften per keer beregening varieerden groten-
deels van 20 tot 50 mm. Gemiddeld werd 8,6 keer beregend met een ge-
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middelde gift per keer van 33 mm. 
De indruk wordt verkregen, dat met betrekking tot de grasop-
brengst, de optimale hoeveelheid sproeiwater in 1959 ongeveer bij 
350 mm heeft gelegen. 
De grasproduktie was in beide jaren gemiddeld zeer hoog en 
vrij regelmatig over de gehele weideperiode verdeeld, met de hoog-
ste produktie in het midden van het groeiseizoen. Waarschijnlijk 
kan echter de grasproduktie in het vroege voorjaar (april) nog 
aanmerkelijk worden verhoogd door de eerste stikstofgift vroeger 
aan te wenden, bij voorbeeld eind februari of begin maart. Moge-
lijk dat in enkele gevallen deze eerste gift ook nog met succes 
kan worden verzwaard. 
Verder wordt de indruk verkregen dat in vele gevallen de hoge 
grasproduktie nog beter kan v/orden benut door verbetering van de 
beweidingstechniek. Om steeds mooi weidegras en weinig beweidings-
verliezen te krijgen, zou moeten worden gestreefd naar percelen met 
een oppervlakte van 4 à 5 are per koe. De resultaten van het onder-
zoek in 1958 en 1959 wijzen erop, dat de beweidingsverliezen in die 
jaren zeer groot zijn geweest. 
Mede dank zij de belangstelling en de vlotte medewerking van 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Opbrengsten van de kooien in kg droge stof per ha en de 
weidedagen per ha van de percelen waarin deze kooien 






















































































kooi per ha 
• 
15.600 
18.400 
19.400 
I3.6OO 
18.000 
15.OOO 
15.000 
15.8OO 
15.800 
I7.6OO 
12.200 
16.200 
18.800 
I6.3OO 
Gem. kg 
droge stof 
per weide-
dag 
17,8 
19,4 
25,8 . 
18,5 
23,8 
17,6 
22,5 
23,0 
19,4 
22,9 
17,4 
26,8 
18,7 
21,0 
